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ABSTRACT
ABSTRAK
Kota Banda Aceh merupakan ibu  kota Provinsi Aceh dengan berbagai macam 
aktivitas penduduknya. Kota Banda Aceh menjadi salah satu kota yang  paling 
penting di Provinsi Aceh, khususnya dalam hal pendidikan dan perdagangan. 
Seiring dengan bertambahnya  jumlah penduduk maka jumlah kendaraan semakin 
bertambah  dan  sering menimbulkan permasalahan tersendiri dalam bentuk 
hambatan terhadap arus lalu lintas searah, khususnya pada Jl. Sultan Iskandar Muda 
sering tejadi penurunan laju kendaraan akibat dari padatn ya jumlah kendaraan yang 
melintas pada jalur tersebut, dalam hal ini masyarakat harus mengerti laju 
kendaraan agar tidak terjadi kemacetan berkepanjangan yang dapat menghambat 
laju kendaraan.  Hal tersebut menimbulkan gangguan terhadap kendaraan lalu lintas
lurus pada arah yang sama  pada  jam  sibuk. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui nilai  arus  lalu lintas lurus tidak terganggu ( Uninterrupted flow), serta 
mendapatkan hubungan Kecepatan dengan Kepadatan  S=  27,7443-0,2066  D, 
Volume dengan Kepadatan  V=  27,7443-0,2066  D,  dan  Volume dengan Kecepatan 
V=  134,2721-36,24  S  untuk hari Senin, dan  hubungan Kecepatan dengan 
Kepadatan  S=  29,4584-0,2501D,  Volume dengan Kepadatan  V=  29,4584-0,2501
D,  dan  Volume dengan Kecepatan  V  =  117,7975-3,3269  S  untuk hari Minggu. 
Pengolahan data dilakukan menggunakan model  (Greenshields). Parameter yang 
dihasilkan oleh  matematis  Volume maksimum (VM) = 822,54  ken/jam, Kecepatan 
Maksimum (SM) = 12,252  km/jam, Kepadatan Maksimum (DM) = 67,14  ken/jam
pada hari Minggu, untu hari Senin  di peroleh Parameter Volume maksimum (VM) 
=  1042,72  ken/jam, Kecepatan Maksimum (SM) =  17,704  km/jam, Kepadatan 
Maksimum (DM) =  58,90  ken/km. Metode  Greenshield didapat  Nilai  tertinggi 
(R
2
=0,8364) yaitu pada hari senin, untuk hubungan matematis antara volume 
kecepatan dengan nilai koefisien determinasi tertinggi  (R
2
=0,9550) yaitu pada hari 
senin, untuk hubungan matematis antara volume -kepadatan dengan nilai koefisien 
determinasi tertinggi (R
2
=0,8278) yaitu pada hari minggu.
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